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豚抗酸菌細胞壁に特徴的に含まれているミコール酸のHPLC分析を検討した．その結果，従来よりも分析感度が200
倍向上し，培養することなく病変部から直接菌体ミコール酸を検出することが可能となった．
D東藻琴食肉衛生検査所，2＞日高支庁
食品薬品部
Olntracellular　Conversion　of　lrinotecan　tQ　Its　Active　Form，　SN－38，　by　Native　Carboxyiesterase　in　Human　Non－small
　Cell　Lung　Cancer
　Kimihiko　OHTsuKAI），　Shoichi　INOUE1），　Masayo　KAMEYAMAD，　Akio　KANETosHI，　Toru　FuJIMoTO，　Kazuo　TAKAoKA2），
　Yoshikazu　ARAYA3）and　Ak：ira　SHIDA3）
　Lung　Cancer，41，187－198（2003）
　抗がん剤塩酸イリノテカンは肺がん細胞内のカルボキシルエステラーゼにより活性代謝物SN－38に変換して作用を発
　現すること，また薬剤耐性の発現はSN－38のグルクロン酸抱合体生成能に依存することを明らかにした．
　1〕北海道大学大学院地球環境科学研究科，2）日鋼記念病院，3山立函館病院
ORapid　Formation　of　4－Hydroxy－2－nonenal，　Malondialdehyde，　and　Phosphatidylcholine　Aldehyde　from　Phospholipid
　Hydroperoxide　by　Hemoproteins
　Takaaki　HAYAsHI，　Koji　UcHIDA1），　Gen　TAKEBE2）and　Kazuhiko　TAKAHAsHエ2）
　Free　Radic．　Bio1．　Med．，36（8），1025－1033（2004）
　酸化的障害の原因と考えられているヒドロキシノネナールの生成に関して検討した．その結果，ヘム蛋白は過酸化リン
　脂質と反応し，ヒドロキシノネナール生成を誘導することが明らかとなった．
　1）名古屋大学大学院生命農学研究科，2）北海道大学大学院薬学研究科
○プラスチック製医療用具から溶出するフタル酸エステル類について
　一道内病院におけるプラスチック製PVC輸液セットの使用実態アンケートー
　藤本　啓，兼俊明夫，堀　義宏，本間　寛
　北海道公衆衛生学雑誌，18（2），163－166（2004）
　フタル酸エステル類を含有するPVC製輸液セットの使用実態の把握を目的に，道内100床以上の公立病院にアンケー
　ト調査を実施し，使用している医療用具の材質の認知度やPVC製から代替素材製品への移行状況を明らかにした．
00ccurrence　of　Aflatoxin　M　I　in　Domestic　Milk　in　Japan　during　the　Winter　Season
　Masahiro　NAKAJIMA1），　Setsuko　TABATA2），　Hiroshi　AKIYAMA3），　Yoshinori　IToH3），　Toshitugu　TANAKA4），　Hiroyuki
　SuNAGAwA，　Takao　TYoNAN，　Takumi　YosHIzAwA5）and　Susumu　KuMAGAI3）
　Food　Additives　and　Contaminants，21，472－478（2004）
　2001年冬季に日本各地で市乳を入手し，アフラトキシンM1を測定した．その検出率は99．5％，濃度は
　0．00ユ～0．029（平均0．009）μg／kgであった．本結果は，　Codexの基準値（0．5μg／kg）より大幅に低かった．
　1）Nagoya　City　Public　Health　Research　Institute，21Tokyo　Metropolitan　Institute　of　Public　Health，3〕National　Institute　of　Health　Sciences，4）Kobe
　Institute　of　Health，5）Kagawa　University
OThe　Chemophylogenetic　Taxonomy．of　the　Genus　Aconitum（Ranunculaceae）in　Hokkaido　and　Its　Neighboring
　Territories　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘
　Yoshiyuki　IcHINoHE1），　Masa－aki　TAKE1），　Terutada　OKADAI），　Hiroshi　YAMAsu2），　Masaki　ANETAI　and　Takahiro
　ISHII3）
　Biodiversity　and　Biogeography　of　the　Kuril　Islands　and　Sakha工in，1，25－35（2004）
　従来，トリカブト属は物理的及び化学的に分類されてきた．今回はこれらに地史的特質を加え，北海道とその近辺に分
　回するエゾトリカブト，カラフトブシ，テリハブシ及びセイヤブシの関係を立体空間的に明らかにした．
　1）Co11ege　of　Science＆TechnQlogy，　Nihon　University，2）∫ASCO　International　Co．，　Ltd．，3）Graduate　School　of　Environlnental　Earth　Science，
　Hokkaido　University
○隠釦の調製法と化学的品質評価（第5報）保存中におけるフロクマリンの減少
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Preparation　and　Chemical　Evaluation　of　Angelica　dahurica　Root（Part　V）Decrement　of　Furanocoumarins　during
Preservation
姉帯正樹，熊谷健夫1），柴田敏郎1）
Masaki　ANETAI，　Takeo　KuMAGAI　and　Toshiro　SHIBATA
Natural　Medicines，58（5），209－213（2004）
訂正を光の当たる室温に放置すると，フロクマリン8種は時間の経過と共に減少した．紫外線照射及び加熱試験の結果，
フロクマリンは保存中の温度や光，特に紫外線の影響を受けやすいことが明らかになった．
1）国立医薬品食品衛生研究所北海道薬用植物栽培試験場
○生薬中の残留有機リン系農薬の分析
　Analysis　of　Organophosphorus　Pesticide　Residues　in　Crude　Drugs
　佐藤正幸，姉帯正樹，合田幸広’）
　Masayuki　SATo，　Masaki　ANETAI　and　Yukihiro　GoDA
　医薬品研究，36（2），83－97（2005）
　生薬11品目について22種類の有機リン系農薬の一斉分析法を検討し，121検体について残留調査を行った．その結果，
　5品目31検体から8種類の有機リン系殺虫剤が検出され，検出率は果皮・果実及び葉部で高かった．
　η国立医薬品食品衛生研究所
微生物部
○シクロスポリン療法施行中に視神経乳頭浮腫を呈した小児皮膚筋炎の1例
　ACase　of　Papilloedema　in　a　Patient　with　Juvenile　Dermatomyositis　durirユg　Cyclosporine　A　Treatment
　戸板成昭1），波多野典一），小林一郎1），川村信明「），岡野素彦，小林邦彦’），村松昌裕1），横井匡彦2），大野重昭2）
　Nariaki　TOITAI），　Norikazu　HATANOI），　Ichiro　KOBAYAsHI1），　Nobuaki　KAWAMuRA1），　Motohiko　OKANO，　Kunihiko
　KoBAYAsHI1），　Masahiro　MuRAMATsu2），　Masahiko　YoKoI2）and　Shigeaki　OHNo2）
　小児科診療，57（6），1111－1114（2004）
　若年性皮膚筋炎の患児において，シクロスポリン投与中に発症した視神経乳頭浮腫を経験した．薬剤依存性を認めな
　かったため，原病に合併したものと診断した．若年性皮膚筋炎では視神経乳頭浮腫の合併に注意する必要がある．
　η北海道大学医学部
○年長児に発症した若年性特発性関節炎（リウマチ因子陰性多関節炎）の2例
　Two　Elderly　Children　with　Juvenile　Idiopathic　Arthritis（Seronegative　Polyarthritis　for　Rheumatoid　Factor）
　戸板成昭1），波多野典一），小林一一郎1），川村信明1），岡野素彦，小林邦彦1），佐藤大介1），信太　知2），梶井直文2）
　Nariaki　TolTA1），　Norikazu　HATANo1），　Ichiro　KoBAYAsHI1），　Nobuaki　KAwAMuRA1），　Motohiko　OKANo，　Kunihiko
　KOBAYASHI1），　Daisuke　SAToH2＞，　Tomo　SHIDA2＞alld　Naobumi　KAJ工工2）
　臨床小児医学，52（3，4），29－37（2005）
　年長児に発症したリウマチ因子陰性の多関節炎を呈する若年性特発性関節炎を経験した．予後因子として，一般的な炎
　症反応に加えて，滑膜細胞に由来すると考えられる血清Matrix　Metalloproteinase－3（MMP－3）の測定が有用であっ
　た．
　1）北海道大学医学部，2｝江別市立病院
0いわゆるll曼性活動性EBウイルス感染症の疾患概念と今日的診断指針
　Proposed　Guidel｛nes　for　Chronic　Active　Epstein－Barr　Virus　Infection
　岡野素彦
　Motohiko　OKANO
　血液フロンティア，15（1），31－37（2005）
　慢性活動性EBウイルス感染症は，遷延する伝染性単核症様症状を呈する予後不良の疾患である．著者らは全国多施設
　の諸先生と共同して，臨床的な側面，ウイルス学的検査を中心として本症に対する診断指針を提唱した．
Olnhibitory　Effects　of　Trientine，　a　CoPPer－chelating　Agent，　on　lnduction　of　DNA　Strand　Breaks　in　Hepatic　Cells　of
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